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五句。配分 60 分， 36 分為及格。第二部份:作文。配分 40 分， 20 分為及格。作






因為它的文章結構 (form)簡明，但是內容 (content) 意涵豐富，非常適合拿來
當作中學生的作文練習材料。尤其是寓言故事可以傳達人類共同的生活經驗，學
生們除了語文的練習外，還可以透過不同的文化接觸，拓展閱讀的深度與廣度，
開后先生命的智慧。
這篇短文分兩部分:第一、簡介寓言故事的性質特徵、歷史發展、及其精神。
第二、針對寓言故事的閉請與寫作，探討故事摘要的寫作原則與步嘿，以及讀後
~想的寫作模式。結論部份兼論中學裡的閱墳訓練及寫作時常存有的幾個迷思。